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Khassim Diagne y Hannah Entwisle
ACNUR trabaja para proteger y ayudar a 
los desplazados internos desde mediados 
de la década de 1970. En un principio, el 
sistema de las Naciones Unidas adjudicaba 
ad hoc la responsabilidad de la protección 
y la asistencia a los desplazados. En 2003, 
intentó mejorar su respuesta mediante un 
planteamiento colaborativo interagencial 
que asignaba responsabilidades de manera 
informal. En 2005, este planteamiento era 
refinado en un esfuerzo por aumentar 
tanto la fiabilidad como el compromiso, 
especialmente en las respuestas al 
desplazamiento interno, y se asignaron 
responsabilidades de liderazgo a las 
agencias mediante el enfoque de clusters. 
ACNUR asumió formalmente el liderazgo 
de tres de ellos: el de protección, el 
de coordinación y gestión de campos, 
y el de refugio de emergencia. 
ACNUR considera que los Principios 
Rectores son mucho más que una simple 
recopilación y reformulación de normas 
jurídicas. La estrategia de implementación 
y el marco político sobre desplazados 
internos de 2007, elaborada por el Alto 
Comisionado1, reafirma su importancia, 
indicando que se incorporarán a sus 
actividades de defensa de la seguridad y 
los derechos humanos de los desplazados 
internos. La edición provisional 
interagencial del Manual para la Protección 
de los Desplazados Internos,2 publicado 
en diciembre de 2007, propone diversas 
actividades de protección auspiciadas por 
los Principios. Entre ellas, cabe mencionar 
el desarrollo estratégico, el seguimiento de 
la protección y la valoración del disfrute 
de derechos de los desplazados. El Manual 
también demuestra que los Principios 
pueden ayudar a fomentar que las diversas 
agencias comprendan el concepto de 
protección en el contexto operativo. 
Los Principios han desempeñado un papel 
significativo a la hora de conformar las 
respuestas operativas de ACNUR para los 
desplazados internos. Su utilización en 
las labores de programación y promoción 
ha contribuido en principio a mejorar su 
credibilidad e influencia como destacado 
instrumento jurídico internacional. 
El presente artículo recoge algunos 
ejemplos de esta relación simbiótica 
entre ACNUR y los Principios, así como 
los beneficios concretos generados a 
los desplazados internos durante la 
última década. Conforme el contexto 
jurídico y humanitario internacional va 
reconociendo gradualmente la capacidad 
persuasiva de los Principios, éstos se 
están convirtiendo en una herramienta 
de protección operativa para ACNUR, los 
gobiernos y los propios desplazados. 
En la República Democrática del Congo, 
ACNUR ha destacado la particular 
importancia de la educación sobre los 
Principios al trabajar con víctimas de la 
violencia sexual y violencia de género, 
para quiénes los Principios suponen un 
respaldo para hacer valer el derecho de 
estas víctimas a la compensación y la 
justicia. En la República Centroafricana, 
Timor Oriental y Sudán, las operaciones de 
ACNUR han subrayado la relevancia de los 
Principios como instrumento para explicar 
a las autoridades nacionales y locales su 
responsabilidad para con los desplazados. 
Algunos elementos de los Principios 
se han incorporado también a ciertos 
marcos nacionales y estatales. Como 
ejemplo, cabe mencionar los Principios 
del Estado de Jartum sobre Reubicación, 
firmados por las autoridades estatales 
y las Naciones Unidas en abril de 
2007,3 que se derivan directamente del 
Principio 6 sobre la protección contra 
el desplazamiento arbitrario. Del 
mismo modo, las oficinas de ACNUR 
han apoyado la labor de incorporar los 
Principios a los documentos regionales 
ACNUR colabora con gobiernos y diversos actores humanitarios en 
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se les explota económicamente, 
dado que se les obliga a trabajar en 
los campos de las comunidades de 
acogida a cambio de alimentos o de 
una mísera paga. La educación de estos 
niños se interrumpe y su desarrollo a 
largo plazo queda comprometido.
Los niños desplazados que pertenecen a 
grupos minoritarios, como la etnia peuhl, 
son objeto de discriminación racial, sobre 
todo porque muchas comunidades de 
acogida, e incluso otros desplazados 
internos, tienen la idea errónea de 
que todos los peuhl son asaltantes de 
caminos. Debido a la destrucción de sus 
rutas migratorias y a la pérdida de sus 
animales por la violencia y el conflicto 
armado, muchas comunidades peuhl han 
tenido que asentarse entre agricultores 
de subsistencia y luchan por adaptarse a 
su nueva vida. Ni el gobierno del país ni 
la comunidad internacional, en general, 
han atendido de forma adecuada las 
necesidades de los niños desplazados.
Un marco jurídico de respuesta
La República Centroafricana ha ratificado 
el Pacto de Seguridad, Estabilidad y 
Desarrollo en la Región de los Grandes 
Lagos,2 que entró en vigor en junio de 
2008. El Protocolo sobre la Protección y 
Asistencia a los Desplazados Internos 
del Pacto obliga a los Estados miembros 
no sólo a promulgar leyes nacionales 
que incorporen los Principios Rectores, 
sino también a crear un marco para su 
aplicación. Los distintos países cuentan 
con formas diversas de trasponer la 
legislación internacional en sus sistemas 
jurídicos. Conforme a la Constitución 
de la República Centroafricana, las 
disposiciones de todo instrumento 
internacional ratificado por el Estado 
son vinculantes y prevalecen sobre 
la legislación nacional.3 No obstante, 
sigue percibiéndose la ausencia de un 
marco jurídico específico para proteger 
a los desplazados internos en general y 
a los niños desplazados en particular. 
Las leyes actuales carecen de una base 
lo suficientemente detallada para 
atender y responder a las necesidades 
de los desplazados internos. 
Por lo tanto, el Observatorio de 
Desplazamiento Interno recomienda que 
el gobierno de la República Centroafricana 
adopte y aplique los Principios como 
marco para la protección y asistencia a 
los desplazados internos, y que prepare 
y promulgue leyes nacionales que 
los incorporen totalmente, e incluso 
disposiciones específicas para la protección 
y asistencia a los niños desplazados.
Laura Pérez (laura.perez@nrc.
ch) es analista de la República 
Centroafricana para el Observatorio 
de Desplazamiento Interno (http://
www.internal-displacement.org).
1. http://www.operationspaix.net/-MICOPAX- 
2. http://www.internal-displacement.
org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/60ECE277A8E
DA2DDC12572FB002BBDA7/$file/Great%20Lakes%20
pact_en.pdf 
3. Artículo 72, Constitución de la República 
Centroafricana, 2004.
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y los instrumentos jurídicos, como en el 
caso del borrador de la Convención para la 
Protección y Asistencia de los Desplazados 
Internos en África de la Unión Africana. 
Colombia
El amplio marco jurídico colombiano 
de apoyo a los derechos de los 
desplazados internos es un ejemplo 
muy citado de la incorporación de los 
Principios a la legislación nacional. La 
legislación primaria de Colombia sobre 
el desplazamiento (ley n.º 387 de 1997) 
se aprobó antes de que se adoptaran 
los Principios, pero las autoridades 
colombianas se remitieron a los 
preparativos del antiguo Representante 
del Secretario General sobre la cuestión 
de los desplazados internos, Francis 
Deng, al desarrollar su marco normativo 
nacional. La Corte Constitucional 
decidió incorporar en 2001 los Principios 
al “bloque de constitucionalidad”, 
convirtiéndolos así en legislación 
nacional vinculante. A consecuencia de 
ello, en la actualidad muchas políticas 
públicas tienen en los Principios 
una base fundamental de respuesta 
institucional al desplazamiento interno. 
Sin embargo, existe un gran abismo 
entre el amplio marco jurídico del país 
y su aplicación en el ámbito nacional y 
departamental. La Corte Constitucional 
intentó reducir esa distancia en mayo de 
2004 con una sentencia histórica (T-025), 
mediante la que se dictaron diversas 
órdenes que solicitaban al gobierno 
que cumpliera sus responsabilidades 
en la crisis de los desplazados.4 
Los programas de ACNUR en Colombia 
ilustran el impacto que pueden tener los 
Principios en aquellas sociedades donde 
existe una sólida infraestructura jurídica 
para asimilarlos. Al estudiar el papel de 
la ayuda humanitaria con las autoridades 
gubernamentales, ACNUR se apoya en los 
Principios para explicar la necesidad de 
imparcialidad y neutralidad, así como la 
naturaleza no discriminatoria de la acción 
humanitaria. Diversas ONG y asociaciones 
nacionales que trabajan en la cuestión 
del desplazamiento han desempeñado 
un papel clave a la hora de difundir y 
aplicar los Principios: los defensores de 
los desplazados se basan en ellos al exigir 
el cumplimiento de sus derechos y los 
mencionan en los informes que remiten 
a la Corte Constitucional colombiana. 
El acuerdo suscrito recientemente por el 
Ministerio de Agricultura y ACNUR ofrece 
a los desplazados internos la posibilidad 
de proteger tierras abandonadas y 
beneficiarse de nuevas iniciativas para 
recuperar sus derechos de propiedad. 
Los Principios también son normalmente 
empleados por el grupo de expertos de la 
Comisión Nacional 
de Reparación y 
Reconciliación 
encargado de crear 
el Plan Nacional 
de Reparación.
Serbia y Kosovo
Nueve años después 
del fin del conflicto 
en Kosovo, la 
situación de los 
206.000 desplazados 
internos de Serbia 
sigue siendo delicada. 
No existe ninguna 
responsabilidad 
institucional en cuanto 
a su protección y 
las estadísticas de 
ACNUR demuestran 
que sólo 18.060 
personas de las 
comunidades 
minoritarias han 
regresado a Kosovo 
desde 1999. El retorno 
sostenible se ha 
visto obstaculizado 
por las amenazas 
a la seguridad, la 
falta de voluntad 
política, los complejos 
procedimientos 
de retorno, las 
restricciones a 
la libertad de 
movimiento, la 
destrucción de 
propiedades, 
un sistema de 
restitución de los bienes ineficaz 
y la escasez de servicios. 
Garantizar el regreso voluntario, digno 
y con conocimiento de causa de los 
desplazados internos es un desafío 
constante en Serbia. ACNUR ha realizado 
diversas actividades transfronterizas a 
lo largo de los años para informar a los 
desplazados internos sobre las condiciones 
en su lugar de origen y los cambios en 
Kosovo. Asimismo, ofreció asistencia y 
asesoramiento jurídico gratuito sobre 
cómo reclamar la restitución de los 
bienes. La Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (UNMIK, por sus siglas en inglés)5 
ha publicado también el Manual sobre el 
Retorno, que incorpora diversos elementos 
de los Principios. Aunque se reconozcan el 
derecho a la libertad de movimiento y a la 
capacidad de elegir el lugar de residencia, 
las limitaciones económicas y políticas 
hacen que la UNMIK y las autoridades 
serbias tengan dificultades para aplicarlos 
en su totalidad. Los Principios fueron el 
marco para el “Análisis de la situación 
de los desplazados internos de Kosovo 
en Serbia: legislación y práctica”, una 
de las principales herramientas de 
promoción y programación utilizada 
por los organismos de las Naciones 
Unidas y las ONG de Serbia.6
Sri Lanka
Los Principios constituyen la base de las 
labores de concienciación y formación, 
así como del seguimiento y la promoción 
de la seguridad de ACNUR en Sri Lanka, 
tanto para los desplazados internos como 
para las comunidades de acogida. Los 
programas educativos han conseguido 
que los niños no desplazados conozcan 
mejor los problemas de aquellos menores 
que sí lo son. También se han utilizado los 
Principios para defender una inclusión 
más activa de los alumnos desplazados 
en la vida educativa e incluso se ha dado 
el caso de que un grupo solicitara realizar 
un intercambio para comprender mejor 
las condiciones de vida de los compañeros 
desplazados. Los Principios se emplean 
diariamente para afrontar los problemas 
relacionados con el seguimiento de la 
Estos niños 
asisten a una 
escuela primaria 
financiada 
por ACNUR en 
el pueblo de 
Tharanikulum, 
Vavyniya (Sri 
Lanka), donde 
se ha reubicado 
permanentemente 
a la población.
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protección; así, cuando se descubrió que 
a los niños desplazados se les negaba el 
acceso por falta de plazas, el personal de 
ACNUR se reunió con los directores de 
un colegio y por medio de la colaboración 
con el director, la administración local y 
la comunidad desplazada, se encontraron 
profesores y medios adicionales para 
acomodar a los menores desplazados.
Los Principios Rectores han influido en los 
esfuerzos nacionales por alcanzar la paz e 
incluso en una herramienta desarrollada 
por ACNUR (Medidas de Estabilización 
y Fomento de la Confianza para 
Desplazados Internos en el norte y el este7), 
aprobadas por el Comité Interministerial 
de Derechos Humanos en octubre de 
2006. Dichas medidas promueven las 
actividades de convivencia y pacificación 
entre las diversas comunidades, y entre 
éstas y la administración civil, las fuerzas 
armadas y los organismos de aplicación de 
la ley. Subrayan, además, la necesidad de 
restaurar los servicios e infraestructuras 
básicos en las zonas de retorno y 
estructuran la labor asistencial de ACNUR. 
El norte de 
Uganda
Los Principios 
Rectores constituyen 
la referencia clave de 
la Política Nacional 
sobre Desplazados 
Internos que adoptó el 
gobierno de Uganda 
en 2004. Dicha 
Política emplaza al 
gobierno a proteger 
a sus ciudadanos de 
los desplazamientos 
arbitrarios, garantiza 
sus derechos cuando 
se encuentran alejados 
de su lugar de 
origen y promueve 
soluciones duraderas 
voluntarias. La Política 
Nacional sobre 
Desplazados Internos 
ofrece a ACNUR una 
base sólida sobre 
la que elaborar sus 
programas de refuerzo 
del seguimiento de la 
protección, desarrollar 
las capacidades 
del gobierno y de 
la sociedad civil, 
facilitar las soluciones 
duraderas y apoyar 
el proceso de 
desmantelamiento 
y de cierre de los 
campos. ACNUR 
utiliza los Principios 
y la Política 
Nacional sobre 
Desplazados en todas sus actividades 
formativas incluidas las desarrolladas 
para la policía. El Principio 14 sobre el 
derecho a la libertad de movimiento 
tuvo especial relevancia en 2006 cuando 
el cluster de protección consideró que 
ciertas restricciones gubernamentales a 
la entrada y salida de desplazados de los 
campos constituían uno de los principales 
problemas de seguridad. Se emprendió 
una campaña a gran escala en pro de la 
libertad de movimiento que tuvo como 
destinatarios al gobierno nacional, las 
autoridades locales y al ejército. Los 
miembros del cluster destacaron, en 
el ámbito internacional, los graves 
problemas de seguridad que sufrían los 
desplazados internos a consecuencia del 
confinamiento en los campos como, por 
ejemplo, la imposibilidad de que buscaran 
un medio de trabajo. Dicha campaña y la 
mejora en las condiciones de seguridad 
tras el alto el fuego alcanzado con el 
Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s 
Resistance Army) han permitido que el 
gobierno levante todas las restricciones 
a la libertad de movimiento de los 
campos y zonas de retorno, lo cual allana 
el camino para que los desplazados 
internos puedan regresar voluntariamente 
o se integren en el ámbito local. 
Más allá de la próxima década
El presente artículo ofrece algunos 
ejemplos concretos que ilustran de qué 
modo el uso de los Principios Rectores 
por parte de ACNUR en sus operaciones 
diarias ha contribuido no sólo a mejorar la 
protección que se presta a los desplazados 
internos, sino también a consolidar los 
Principios como una herramienta jurídica, 
de reivindicación y planificación. El 
éxito de los Principios constituye una 
prueba de los esfuerzos internacionales 
de las ONG, las Naciones Unidas, los 
gobiernos y los desplazados internos. 
Aunque la influencia de los Principios 
ha sido significativa, se necesita otras 
orientaciones para decidir cuándo 
se puede afirmar que ha terminado 
el desplazamiento interno, afrontar 
desplazamientos prolongados y garantizar 
que se incluye de forma adecuada a los 
desplazados internos en la construcción 
de la paz. Como desafíos, podríamos 
mencionar la necesidad de mejorar las 
actividades de ayuda y protección (y de 
encontrar soluciones) en los entornos 
urbanos, donde puede ser muy difícil 
localizar a las poblaciones desplazadas. 
También se debe reflexionar sobre 
el desplazamiento forzado debido 
al cambio climático y si éste puede 
afrontarse adecuadamente con los 
marcos jurídicos y las instituciones 
operativas actuales o si es necesario 
desarrollar otros. En los próximos años, 
ACNUR seguirá trabajando para que se 
acepten los derechos como origen del 
planteamiento del desplazamiento interno 
promulgado por los Principios Rectores.
Khassim Diagne (diagne@unhcr.
org) es Asesor Político Superior y 
Hannah Entwisle (entwisle@unhcr.
org) es Responsable de Políticas 
sobre Desplazados Internos en 
ACNUR (www.unhcr.org). 
1. http://www.humanitarianreform.org/
humanitarianreform/Portals/1/H%20Coordinators/
HC%20retreat/Day%202/HCRIDPpolicyframework.pdf 
2. http://www.humanitarianreform.org/
humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20
page/clusters%20pages/Protection/Protection%20
Handbook/introduction.pdf 
3. http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.
pdf?tbl=SUBSITES&id=47fb81ee2 
4. Véase el artículo de Jacob Rothing y Marco Romero, 
titulado ‘Indicadores para medir el disfrute de derechos 
en Colombia’, RMF 30 http://www.migracionesforzadas.
org/pdf/RMF30/64-65.pdf
5. http://www.unmikonline.org/ 
6. http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/42120e554.pdf 
7. http://www.unhcr.org/publ/PROTECTION/482af5132.
pdf 
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